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eKnihy v NTK  - 2014 
 Jan Kolátor 
 jan.kolator@techlib.cz 
 icq: 229964014 
 tel. 232 002 437 
 Stůl: 5.np 
   
 
 
 
 
eKnihy v NTK  - 2014 : Přístupy k el. knihám 
 
 web techlib.cz - sfx 
 summon – jednotné rozhraní 
 Kramerius 
 Ebrary 
   
 
 
 
 
eKnihy v NTK  - 2014 : SFX 
 
 web techlib.cz – sfx 
 
 kolekce pro eknihy  
 od 1 (Retrodigitalized Jurnals SEALED) 
 do 8545 (EbscoHost)  
 celkem cca 43 281 (i české)    
 
 
 
 
 
eKnihy v NTK  - 2014 : Summon  
 
 discovery 
 
 cca  31,983 záznamů 
 
 příklad : 
http://site.ebrary.com/lib/techlib/detail.acti
on?docID=10907572 
  
 
 
 
 
eKnihy v NTK  - 2014 : Kramerius  
 
 1099 českách monografií 
 
 přístupy dle data vydání 
 
 příklad : 
http://k4.techlib.cz/search/i.jsp?pid=uuid:e18cb
1d3-4a9f-4176-94ac-c7701008c367 
 
 
 
 
 
eKnihy v NTK  - 2014 : Kramerius  
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eKnihy v NTK  - 2014 : Kramerius  
 
 1099 českách monografií 
 
 přístupy dle data vydání 
 
 příklad : 
http://k4.techlib.cz/search/i.jsp?pid=uuid:e18cb
1d3-4a9f-4176-94ac-c7701008c367 
 
 
 
 
 
eKnihy v NTK  - 2014 : Následky?  
http://www.uloz.to/xuiQbUU8/kniha-z-ntk-rar 
 
 
 
 
eKnihy v NTK  - 2014 : Umíme to lépe?  
eKnihy v NTK  - 2014 : Ebrary DASH  
 v roce 2014 obnovena smlouva 
 
 single licence vs multi licence 
 
 příklad : 
 https://vufind.techlib.cz/Record/000144462 
 
  
http://site.ebrary.com/lib/techlib/docDetail.action?d
ocID=80111400&p00=webov%C3%A1 
 
 
 
 
 
eKnihy v NTK  - 2014 : Ebrary DASH  
 v Roce 2014 využito cca 763 knih z toho max 12 v češtině 
 
 
 
 
 
 
 
Za odd. 53 (Oddělení ict služeb) 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Kolátor 
 
210 mm 
Děkuji za pozornost! 
 
 
 
 
